Etude sur l\u27hétérogénéité des agents dans la polysémie des verbes de perception du français voir et japonais miru (1) by 伊藤 達也
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Franckel (1999 : 407) : "on est maître de ce que l’on regarde, non de ce que l’on voit."
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